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Translations
Erstes Lied der Ophelia
Wie erkenn ich mein Treulieb How can I recognize my true love 
vor andern nun? from others now?
An dem Muschelhut und Stab By the shell hat and staff 
und den Sandalschuhn. and the sandelshoes.
Er ist tot und lange hin, He is dead and long gone,
tot und hin, Fräulein! dead and gone, Miss!
Ihm zu Häupten grünes Gras, For at his head  green grass,
Ihm zu Fuß ein Stein.- O ho! For at his feet a stone.- O ho!
Auf seinem Bahrtuch, weiß wie Schnee, On his shroud, white as snow,
viel liebe Blumen trauern. many dear flowers mourn.
Sie gehn zu Grabe naß, o weh! They go to the grave wet, oh woe!
vor Liebes schauern. From Love's showers.
Zweites Lied der Ophelia
Guten Morgen, 's ist Sankt Valentinstag, Good morning, it's Saint Valentine's day,
so früh vor Sonnenschein. so early before sunlight.
Ich junge Maid am Fensterschlag I, a young maid, at the window sash 
will Euer Valentin sein. will be your valentine. 
Der junge Mann tut Hosen an, The young man puts trousers on,
tät auf die Kammertür, opens the chamber door,
ließ ein die Maid, die als Maid lets in the maid,who as the maid 
ging nimmermehr herfür. went in never more came out.
Bei Sankt Niklas und Charitas! By Saint Nicolas and Charity!
ein unverschämt Geschlecht! A shameless sex!
Ein junger Mann tut's, wenn er kann, A joung man does it when he can, 
fürwahr, das ist nicht recht. truely, that is not right.
Sie sprach: Eh Ihr gescherzt mit mir, She spoke: "Before you triffled with me,
verspracht Ihr mich zu frien. you promised me to wed.
Ich bräch's auch nicht beim Sonnenlicht, I would have not broken it by sunlight,
wärst du nicht kommen herein. were you not to come in."
Drittes Lied der Ophelia
Sie truge ihn auf der Bahre bloß, They carried him on the bier bare, 
lieder, ach lieder, unfortunatly, ah unfortunatly, 
den Liebsten! the dearest!
Manche Träne fiel in Many tears fell in 
des Grabes Schoß- the grave's womb- 
fahr wohl, fahr wohl, meine Taube! farewell, farewell, my dove!
Mein junger frischer Hansel ist's, My young fresh Hansel it is,
der mir gefällt- who pleases me-
und kommt er nimmermehr? and comes he no more?
Er ist tot, oh weh! He is dead, oh woe!
In dein Totbett geh, In your death bed go,
er kommt dir nimmermehr. he comes to you no more.
Sein Bart war weiß wie Schnee, His beard was white as snow,
sein Haupt wie Flachs dazu. his head as flax what's more.
Er ist hin, er ist hin, He is gone, he is gone,
kein Trauern bringt Gewinn: no mourning brings profit:
Mit seiner Seele Ruh With his soul at rest
und mit allen Christenseelen! Darum and with all Christian souls! Therefore
bet ich! I pray!
Gott sei mit euch! God be with you!
C'est l'extase
C’est l’extase langoureuse, It is the languorous ecstasy,
C’est la fatigue amoureuse, It is the amourous fatigue,
C’est tous les frissons des bois It is all the tremours of the forest
Parmi l’étreinte des brises, Amid the embrace of the breezes.
C’est, vers les ramures grises, It is around the grey branches,
Le chœur des petites voix. The choir of little voices.
Ô le frêle et frais murmure! Oh the frail and fresh murmuring!
Cela gazouille et susurre, That twittering and whispering,
Cela ressemble au cri doux That resembles a soft cry
Que l’herbe agitée expire … That the ruffled grass exhales...
Tu dirais, You might say, 
sous l’eau qui vire, under the swirling water,
Le roulis sourd The rolling muffled sound 
des cailloux. of the pebbles.
Cette âme qui se lamente This soul which mourns itself
En cette plainte dormante In this dormant lament
C’est la nôtre, n’est-ce pas? It is ours, is it not?
La mienne, dis, et la tienne, The mine, say, and the yours,
Dont s’exhale From which exhales
l’humble antienne the humble anthem
Par ce tiède soir, tout bas? On this soft, warm evening.
Il pleure dans mon cœur
Il pleure dans mon cœur It weeps in my heart
Comme il pleut sur la ville; As it rains on the town;
Quelle est cette langueur What is this lethargy
Qui pénètre mon cœur? That pervades my heart?
Ô bruit doux de la pluie Oh soft sound of the rain
Par terre et sur les toits! On the ground and on the roofs!
Pour un cœur qui s’ennuie For a heart which grows listless
Ô le bruit de la pluie! Oh the sound of the rain!
Il pleure sans raison It weeps without reason
Dans ce cœur qui s’écœure. In this heart which sickens.
Quoi! nulle trahison? What! No betrayal?
Ce deuil est sans raison. This grief is without reason.
C’est bien la pire peine It is truly the worst pain
De ne savoir pourquoi To not know why
Sans amour et sans haine, Without love and without hatred,
Mon cœur a tant de peine. My heart has so much pain.
L'ombre des arbres
L’ombre des arbres dans The shadow of the trees in 
la rivière embrumée the misty river
Meurt comme de la fumée Dies like the smoke
Tandis qu’en l’air, parmi While in the air, amoung 
les ramures réelles, the branches real,
Se plaignent les tourterelles. They lament the turtle doves.
Combien, ô voyageur, How, oh traveler, 
ce paysage blême this landscape pale
Te mira blême toi-même, You watched pale yourself,
Et que tristes pleuraient And how sadly weep 
dans les hautes feuillées in the tall foliage
Tes espérances noyées! Your hopes drowned!
Chevaux de bois
Tournez, tournez, Turn, Turn 
bons chevaux de bois, good horses of wood,
Tournez cent tours, Turn a hundred turns, 
tournez mille tours, turn a thousand turns,
Tournez souvent et tournez toujours, Turn often and turn forever,
Tournez, tournez au son Turn, turn to the sound 
des hautbois. of the oboes.
L’enfant tout rouge The child all red 
et la mère blanche, and the mother pale,
Le gars en noir et la fille en rose, The boyin black and the girl in pink,
L’une à la chose One down to earth 
et l’autre à la pose, Chacun and the other showing off, each 
se paie un sou de dimanche. buys himself a penny of Sunday fun.
Tournez, tournez, Turn, turn, 
chevaux de leur cœur, horses of their hearts,
Tandis qu’autour de tous vos tournois While around all your turning
Clignote l’œil du filou sournois, Twinkles the eye of the sly pickpocket
Tournez au son Turn to the sound of 
du piston vainqueur! the victorious cornet!
C’est étonnant comme ça vous soûle It is amazing how this intoxicates you
D’aller ainsi dans ce cirque bête: To go thus in a silly circle:
Rien dans le ventre Nothing in the tummy 
et mal dans la tête, and an ache in the head,
Du mal en masse Of discomfort in mass 
et du bien en foule. and of fun in heaps.
Tournez, dadas, Turn, hobbyhorses, 
sans qu’il soit besoin without that there is need
D’user jamais de nuls éperons To use ever of any spurs
Pour commander à vos galops ronds: To command to your gallops round.
Tournez, tournez, sans espoir de foin. Turn, turn, without hope of hay.
Et dépêchez, chevaux de leur âme, And hurry, horses of our souls,
Déjà voici que sonne à la soupe Already there it rings to the supper
La nuit qui tombe The night that falls 
et chasse la troupe and drives away the band
De gais buveurs Of merry drinkers, 
que leur soif affame. made ravenous by their thirst .
Tournez, tournez! Le ciel en velours Turn, turn! The sky of velvet
D’astres en or se vêt lentement. Is clothed slowly with stars of gold.
L’église tinte un glas tristement. The church tolls a knell sadly.
Tournez au son joyeux des tambours, Turn to the sound of happy drums, 
turnez! turn!
Green: Aquarelle
Voici des fruits, des fleurs, Here are some fruits, some flowers, 
des feuilles et des branches some leaves and some branches
Et puis voici mon cœur,  And then here is my heart,
qui ne bat que pour vous. which only beats for you.
Ne le déchirez pas Don't rip it up 
avec vos deux mains blanches with your two white hands
Et qu’à vos yeux si beaux And to your beautiful eyes 
l’humble présent soit doux. the humble gift may it be sweet.
J’arrive tout couvert encore de rosée I arrive all covered still with dew
Que le vent du matin Which the wind of the morning 
vient glacer à mon front. made to freeze on my brow.
Souffrez que ma fatigue Allow my weariness 
à vos pieds reposée at your resting feet
Rêve des chers instants Dream of the dear moments 
qui la délasseront. which it refresh.
Sur votre jeune sein,  On your own breast, 
laissez rouler ma tête allow me to roll my head
Toute sonore encore All ringing still 
de vos derniers baisers; with your last kisses;
Laissez-la s’apaiser Let itself calm down 
de la bonne tempête, from the good tempest,
Et que je dorme un peu And let me sleep a little 
puisque vous reposez. since you are resting.
Spleen: Aquarelle
Les roses étaient toutes rouges The roses were all red
Et les lierres étaient tout noirs. And the ivy was all black.
Chère, pour peu que Dearest, for a little that 
tu te bouges, you yourself move,
Renaissent tous mes désespoirs. Return all my despairs.
Le ciel était trop bleu, trop tendre, The sky was too blue, too tender,
La mer trop verte The sea too green 
et l’air trop doux. and the air too mild.
Je crains toujours, I fear always, 
ce qu’est d’attendre! what it is to wait!
Quelque fuite atroce de vous. Some dreadful departure of yours.
Du houx à la feuille vernie Of the holly with the glossy leaves
Et du luisant buis and of the shinny boxwood 
je suis las, I am weary.
Et de la campagne infinie And of the infinite country
Et de tout, And of everything, 
fors de vous, hélas! except for you, Alas!
Il bacio
Sulle labbra se potessi On the lips if I could 
dolce un bacio ti darei. a tender kiss give to you.
Tutte ti direi All to you I would say 
le dolcezze dell'amor. the sweetness of love.
Sempre assisa te d'appresso, Always seated near you,
mille gaudii ti direi, a thousand joys I would say to you,
Ah! ti direi. Ah! To you.
Ed i palpiti udirei And the throbbing I would hear 
che rispondono al mio cor. that responds to my heart.
Gemme e perle non desio, Gems and pearls I desire not,
non son vaga d'altro affetto. nor do I desire others affection.
Un tuo sguardo è il mio diletto, One of your glances is my delight,
un tuo bacio è il mio tesor. one of your kisses is my treasure.
Ah! Vieni! ah vien! Ah! Come! Ah come! 
più non tardare! a me! Don't delay anymore! To me!
Ah vien! nell'ebbrezza Ah come! In the rapture 
d'un amplesso of an embrace 
ch'io viva!  that I want to live only in love 
